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・GibsonJ.J.， Observations on active touch. Psychol Rev， 69:477-491， November 1962. 
・Libet，B. MIND TIME (Harvard University Press， 2004)日本語訳 by下傑信輔(岩波書
庖) 0 Libetの2つの実験はこの本の中で紹介されている。
eMorimoto， G.， Ikegami， T.Evolution of Plastic Sensory-motor Coupling and Dynamic 
Categorization. Artificial Life IX: Proceedings of the Ninth International Conference on 
the Simulation and Synthesis of Living Systems. pp188-193. MIT Press. 2004. 
-lizuka， H.， Ikegami， T.Emergence of Body Image and the Dichotomy of Sensory and 
Motor Activity. Proceedings of the Symposium on Next Generation Approaches to M仕
chine Consciousness. pp104-109. University of Hertfordshire. 2005. ・Ikegami，T.， Zlatev， J.From pre-representational cognition to language. Zlatev， J.， 
Ziemke， T.， Frank， R.， Dirven， R. Body， Language and Mind， Vo1.2. Mouton de Gruyte仁
2007 ( in press). 
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